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El Trabajo Final nace ante los limitados conocimientos de los estudiantes de los 
grados 6° de la Institución Educativa Sagrado Corazón, sede Pedro Antonio Molina 
de Cerrito (V), para explicar las relaciones causa-efecto de los hechos y fenómenos 
de las Ciencias Naturales, y en el escaso desarrollo de las habilidades intelectuales 
en el área, pues son insuficientes los argumentos acerca de la aplicación de los 
hechos y fenómenos a la vida. Todo lo anterior genera dificultades en el aprendizaje 
de los estudiantes, bajo rendimiento académico en las áreas de ciencias y 
matemáticas, desmotivación hacia el trabajo en el aula y los frecuentes vacíos 
conceptuales que impiden la construcción de nuevos conceptos. Desde la 
Investigación Cualitativa, con apoyo en la fenomenología hermenéutica, se trazó 
como objetivo principal la elaboración de un proyecto de aula que permitiera mejorar 
la relación interpretativa y operativa en la interdisciplinariedad entre estas disciplinas, 
desde la construcción de conceptos, procedimientos y actitudes, alrededor del 
crecimiento y desarrollo de una población vegetal (cultivos verticales). El proyecto, 
se desarrolló en seis fases: diagnóstico, aplicación de la encuesta y revisión de la 
información; elaboración del proyecto de aula; recolección de datos; procesamiento, 
análisis y conclusiones; la estrategia mostró que los estudiantes se motivan mucho 
más, cuando son miembros activos y participativos de su proceso de aprendizaje, a 
través del hacer en cooperación con sus pares; y lograron afirmar algunos conceptos 
claves sobre la célula vegetal. 
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The final work is born with limited knowledge of students in grades 6 Educational Institution 
Sacred Heart, home of Pedro Antonio Molina Cerrito (V), to explain the cause and effect of 
the facts and phenomena of the natural sciences, and the limited development of 
intellectual skills in the area, they are insufficient arguments about the application of the 
facts and phenomena of life. All this leads to difficulties in student learning, poor academic 
performance in the areas of science and math, motivation to work in the classroom and 
frequent conceptual gaps that prevent the construction of new concepts. From Qualitative 
Research, with support in hermeneutic phenomenology, was plotted as a main objective the 
development of a classroom project that would enhance the interpretive and operative 
interdisciplinary relationship between these disciplines, from the construction of concepts, 
procedures and attitudes about growth and development of a plant population (vertical 
crops). The project was developed in six phases : diagnosis, survey implementation and 
review of information , preparation of the draft class , data collection , processing, analysis 
and conclusions; strategy showed that students are more motivated when they are active 
and participatory learning process members, through doing in cooperation with their peers , 
and managed to say some key concepts of the plant cell.  
 
Keywords: Relationship interpretive and operational, mathematics, Natural 
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Los momentos actuales por los que pasa la humanidad, con procesos de 
globalización y avances en el desarrollo científico demandan en muchos 
aspectos la integración de saberes, cualquier problema sociocultural o 
profesional que un individuo enfrente es casi imposible abordar y penetrar en 
su esencia desde la concepción meramente disciplinar. Los problemas que se 
presentan en el mundo social y natural son cada vez más complejos e 
interdependientes. No se limitan a sectores o disciplinas particulares y en 
algunos casos no son predecibles. Estas cuestiones apuntan hacia la 
necesidad de desarrollar en los estudiantes un pensamiento complejo y una 
forma de aprender que puede potenciarse a través de la interdisciplinariedad. 
 
 
La experiencia de trabajo de aula de la autora, ha mostrado que el desarrollo de 
las clases de Ciencias Naturales y Educación ambiental en los grados 60 de la 
Institución Educativa Sagrado Corazón, sede Pedro Antonio Molina de Cerrito 
(V), presenta dificultades en la aplicación de los conceptos propios del área de 
Ciencias, lo cual se incrementa cuando se necesitan los de otras disciplinas, por 
ejemplo en la utilización de las matemáticas, sumado a las dificultades en la 
logística e infraestructura de la institución, de igual manera no debemos 
desconocer que los estudiantes sujetos de esta investigación provienen de 
estratos 1 y 2, cuyas familias dependen del trabajo informal, otros son 
empleados en empresas públicas y privadas (Ingenios) del municipio lo cual 







Las dificultades relacionadas con la utilización de conceptos matemáticos, se 
hacen más notorias cuando es necesaria la aplicación de las operaciones 
básicas (suma, resta, multiplicación y división) y en el manejo experimental de 
algunos conocimientos científicos propios del área de Ciencias, traducidos en 
limitados conocimientos para explicar las relaciones causa-efecto, de los 
hechos y fenómenos en las Ciencias Naturales, o en el escaso desarrollo de las 
habilidades intelectuales y específicas de las Ciencias Naturales, mostrando 
que aún son insuficientes los argumentos acerca de la aplicación de los hechos 
y fenómenos a la vida. Esta dificultad se aumenta, dada la inexistencia de una 
huerta escolar o de zonas verdes; situación que hace que el área de ciencias 
naturales no genere en los estudiantes mayor motivación o interés por 
trabajarla, con el consecuente atraso en la construcción de conocimientos 
propios del área. 
 
 
Las problemáticas expuestas manifiestan que existen dificultades en el 
aprendizaje de los estudiantes, lo que explica de alguna manera el bajo 
rendimiento académico en el área de ciencias y de hecho en matemáticas, la 
desmotivación hacia el trabajo en el aula de clases y los frecuentes vacíos 
conceptuales que impiden la construcción de nuevos conceptos. En 




Lo anterior, evidenció que era necesario un replanteamiento de las acciones 
pedagógicas y la introducción de estrategias basadas en el trabajo 
interdisciplinar y práctico, dado que los estudiantes se motivan mucho más, 
cuando son miembros activos y participativos de su proceso de aprendizaje, a 
través del hacer; y porque dichas relaciones interdisciplinarias favorecen el 
aprendizaje de los contenidos de las Ciencias Naturales, en este caso con las 
matemáticas, así como el desarrollo de habilidades para su aplicación en la vida 
cotidiana. Se pensó desde la interdisciplinariedad, por considerar que ésta 





de ellas aporta sus esquemas conceptuales, formas de definir problemas y 
métodos de integración (Núñez, 1994, Mañalich, 1997).  
O desde la óptica de otros autores que la expresan como la reunión de 
conocimientos, métodos, recursos y habilidades desarrolladas por especialistas 
de diferentes disciplinas en el estudio de cierto objeto común para estas 
(Alonso, 1994). O los que piensan que la interdisciplinariedad es el método en el 
que la cooperación entre varias disciplinas provoca intercambios reales, 
existiendo la reciprocidad (Piaget, citado por Ricci, 2003). 
 
 
De igual manera, se tuvo en cuenta, terceras opiniones que interpretan la 
interdisciplinariedad "como la respuesta actual e imprescindible a la 
multiplicación, a la fragmentación y división del conocimiento, a la proliferación y 
desmedido crecimiento de la información, a la complejidad del mundo en que 
vivimos". (Rodríguez, 1997).  
 
 
Por su parte, Enciso  Barrón (1992) la define "como una forma de apropiación 
de la realidad, un producto socio - histórico ligado al desarrollo del pensamiento 
humano." Y para Piaget (citado en Tunnermann, 2000) la interdisciplinariedad 
es "la cooperación entre varias disciplinas o sectores heterogéneos de una 
misma ciencia" que "lleva a interacciones reales, es decir hacia una cierta 




Al investigar los antecedentes y las diferentes definiciones de la 
interdisciplinariedad queda claro que es una alternativa que pueden asumir los 
docentes para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues no se 
debe desconocer que en muchas ocasiones los contenidos que se imparten en 
las aulas de clases necesitan de una relación interdisciplinar para su mejor 
comprensión y aprehensión, pero sin entender este ejercicio como la suma de 





definiciones, se encuentran elementos de significación, que hicieron que se los 
asumiera y se tuvieran en cuenta en la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje al establecer las relaciones interdisciplinarias, teniendo como base 
que las Ciencias Naturales constituyen un sistema íntegro, en el cual cada una 
de sus disciplinas se apoya o contribuye al desarrollo de las otras, tanto en lo 
conceptual como en lo metodológico.  
 
 
Lo anterior conlleva a una concepción científica acerca de la naturaleza y de 
las relaciones del hombre con esta. De ahí la importancia del tema, al querer 
brindar a los estudiantes la posibilidad de cuestionar y conocer las ciencias 
naturales desde los diferentes enfoques que puede llegar a presentar la 
interdisciplinariedad con otras áreas como la matemática y no solo la biología, 
la química y la física, en otras palabras un conocimiento integrado, dado que 
con las pretensiones interdisciplinarias en las ciencias naturales se pueden 
contemplar aspectos de la metodología, evaluación, conceptos, contenidos, 
docentes, estudiantes, currículo, teorías, etc. Por lo tanto es necesario hacer un 
alto en el camino, para evitar que el desarrollo de las clases de Ciencias 
Naturales se convierta en una actividad sin reflexión sobre lo que se aprende, 
cómo se aprende y para qué se aprende, convirtiéndose en un trabajo rutinario 
que termine cansando y desmotivando a los estudiantes, se hizo conciencia 
entonces de la necesidad de replantear algunas actividades alternativas desde 
lo teórico – práctico. 
 
 
En este orden de ideas, el Trabajo Final se planteó como problema de 
investigación:  
 
Elaboración de un proyecto de aula que permita el trabajo práctico y la 
interdisciplinariedad de las diferentes áreas, especialmente entre las 
Ciencias Naturales y la Matemática, simultáneamente con la construcción 
de conceptos, procedimientos y actitudes en el contexto del crecimiento y 





La metodología general con que se abordó el Trabajo Final pertenece al 
Paradigma Cualitativo, por considerar que aborda hechos sociales 
basados en las creencias y las opiniones de quienes participan. 
 
Se planteó como objetivo general, elaborar un proyecto de aula que 
permita el trabajo práctico y la interdisciplinariedad de las ciencias 
naturales y matemáticas, posibilitando la construcción de conceptos, 
procedimientos y actitudes, alrededor del tema crecimiento y desarrollo 
de una población vegetal, en los grados sextos de la Institución 




Y sus objetivos específicos fueron: 
 
 
 Elaborar en las clases de matemáticas fichas para el registro 
sistemático de datos estadísticos que se generaran durante el 
proceso de crecimiento y desarrollo de las plantas en el cultivo 
vertical. 
 
 Realizar gráficas que permitan establecer comparaciones y 
formular hipótesis sobre el crecimiento y desarrollo de las 
diferentes plantas, resaltando la importancia del registro correcto 
de los datos matemáticos. 
 
 Fortalecer la interpretación práctica de los conceptos matemáticos 
en las ciencias naturales de los grados sextos, a través de la 
generación y desarrollo de cultivos verticales de período corto. 
 
 Profundizar a través del trabajo en grupos los conceptos básicos de 
célula, reproducción, desarrollo y características generales de las 








Capítulo 1.  Marco referencial  
 
1.1  Marco teórico 
 
1.1.1 Epistemología 
Es importante tener claridad, como afirma Cerdá1, que hoy no se puede ni se 
debe hacer investigación científica sin el concurso de la epistemología, pues, 
esta reflexión nos atañe a todos y no es hoy un campo especializado para un 
grupo privilegiado de pensadores, sino que cada investigador está en la 




Dentro del marco general del área de Ciencias Naturales y Educación 
ambiental, se fundamentan cinco supuestos de base que explican la naturaleza 
de la ciencia, desde los referentes epistemológicos de los lineamientos 
curriculares (1998). Tales supuestos son: 
  
 
 El juego de la ciencia consiste en acercarse indefinidamente a la 
verdad eliminando errores. 
 
 Quienes no están dispuestos a exponer sus ideas a la aventura de 
la refutación no toman parte del juego de la ciencia. Popper 
(1967). 
 
 En la ciencia, por cada puerta que se cierra, se abren diez. 
                                                          
1CERDA, Hugo, Los elementos de la investigación citado  por PARRA MURILLO, Luis 






 Quien juega a la ciencia debe ser consciente de que la autocrítica 
y la crítica de los demás jugadores, son las únicas estrategias de 
juego que garantizan una aproximación a la verdad. 
 
 
Si se toma como base las anteriores concepciones, se puede identificar la 
importancia del trabajo práctico, en equipo y el manejo adecuado del error para 
llegar a clarificar conocimientos, además del reconocimiento de la opinión de 
los otros como una herramienta para afianzar y mejorar las relaciones 
interpersonales. Además se hace evidente que a medida que se avanza en la 
ciencia siempre surgirán nuevos interrogantes, por lo tanto será posible la 
profundización y conceptualización más amplia de los saberes estudiados, 
logrando que los individuos partícipes de este proceso, se conviertan en 




Por esta razón es pertinente orientar este proyecto de aula, hacia la 
perspectiva constructivista, donde se plantea que la adquisición de un 
conocimiento nuevo debe servir para producir más conocimiento y que este es 
una construcción del ser humano a partir de sus conocimientos previos, de los 
que ya construyó con su medio y de lo que realiza a partir de nuevas 
construcciones mentales. Es necesario tener en cuenta que Piaget2 plantea 
que la construcción del conocimiento depende de la interacción del sujeto con 
el objeto de conocimiento y cuando es significativo para el sujeto según 
Ausubel2 citados por Fuentes Morales. De allí la importancia del trabajo 
práctico en las Ciencias Naturales y en este proyecto en particular. 
Por otra parte para la comprensión sobre la importancia de este proyecto se 
requiere establecer y aclarar los conceptos de multidisciplinariedad, 
transdisciplinariedad e interdisciplinariedad, respecto a lo cual Miranda (2009) 
enfatiza en las diferencias que hay entre ellos cuando los define así: 
                                                          
2  PIAGET, Jean y AUSUBEL, David. Psicólogos, Citados por FUENTES MORALES, 
Marco Antonio. Constructivismo en la reforma educacional Chilena de la enseñanza 





La "multidisciplinariedad" es la búsqueda del conocimiento, interés o desarrollo 
de habilidades en múltiples campos la cual no servirá de nada a menos que se 
logre conectar los saberes y valores de dichos campos. 
 
 
La "transdisciplinariedad" como a la práctica de un aprendizaje y quehacer 
holístico, que trasciende las divisiones tradicionales del saber y el 
conocimiento, pero no necesariamente las ignora. El objetivo es apreciar cada 
campo, pero ser capaces de ver más allá de sus barreras y límites 
convencionales, en un continuo saber infinito que se extiende y conecta todas 
las ramas del saber y el quehacer. 
 
 
La "interdisciplinariedad" es la habilidad y práctica de combinar e integrar 
actores, elementos y valores de múltiples áreas del saber, el conocimiento y la 
técnica práctica. A identificar sinergias, analogías, paradojas y enfoques desde 
múltiples puntos de vista y enfocados en distintos aspectos de los fenómenos y 
procesos que trabajamos. Requiere de estímulo, estructura y exploración de 
los campos envueltos, con expertos específicos de cada uno aportando valor 
al objeto de estudio o trabajo.  
 
 
Sin embargo estas definiciones permiten que se establezcan conexiones 
inevitables entre estos términos pues la multidisciplinariedad es un elemento 
clave para la creatividad y la innovación, por lo tanto debe estar presente en la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el aprendizaje y la práctica de 
saberes y habilidades.  
 
 
La multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad 
apuntan al desarrollo de la creatividad e innovación en la educación: por lo 
tanto, la interdisciplinariedad debe ser estimulada por los docentes, para que los 





los conocimientos y habilidades adquiridos en cada campo y combinarlos para 
un mejor desempeño. En este proyecto, los docentes coordinarán sus 
programas de clase, lecciones y actividades prácticas para propiciar 
oportunidades de interdisciplinariedad y aprendizaje combinado, entre las dos 
áreas del saber involucradas: matemáticas y ciencias naturales. 
 
 
1.1.2   La interdisciplinariedad en las ciencias naturales 
El aprendizaje puede ser estimulado, y mediante el proceso del conocimiento 
interdisciplinar los docentes pueden adquirir diferentes alternativas, en ciencias 
naturales se sugiere la realización de actividades que integren los contenidos 
del área entre sí y con áreas afines, es allí donde entra a jugar un papel 
importante la aplicabilidad de los conceptos matemáticos. 
 
 
Los procesos de enseñanza aprendizaje deben procurar un desarrollo integral 
del educando porque tanto el uno como el otro, deben desarrollarse en las 
ciencias naturales como en cualquier área del currículo. Zilbertein (2001) 
Citado por Regalado (2008) expresa que: 
 
 
(…) La enseñanza desarrolladora es aquella que atiende al proceso de 
dirección, organización y control de las actividades prácticas, cognoscitiva 
y valorativa de los escolares; que contribuye a la formación de un 
pensamiento reflexivo, el cual permite al estudiante operar con la esencia, 
establecer los nexos, las relaciones y aplicar el contenido a la práctica 
social; que propicia la independencia cognoscitiva y la apropiación del 
contenido de la enseñanza, mediante procesos de socialización y de 
comunicación; que conduce a la valoración personal y social de lo que se 
estudia, así como al desarrollo de procesos metacognitivos que 
contribuyen a la formación de acciones de valoración y control, cumpliendo 






Por lo tanto, una enseñanza desarrolladora debe preparar al estudiante para 
que exprese sus conocimientos sobre las Ciencias Naturales de manera tal que 
involucre los contenidos previos de las diferentes asignaturas del área 
integrándolos con  áreas afines, para la cual han de entrenarse con tareas que 
propicien su desarrollo en tal aspecto Castellanos, Livina y Silverio (2002), 
citados por Regalado (2008), señalan que: 
 
 
 "Un aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la 
apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su 
auto perfeccionamiento constante, de su autonomía, autodeterminación, 
en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, 
compromiso y responsabilidad social"3.  
 
 
A su vez se asume el Enfoque histórico Cultural de Vigotsky (1896-1934), 
citado por Regalado (2008) que considera el desarrollo intelectual como 
consecuencia de la actividad práctica, cognoscitiva y valorativa del sujeto de 
aprendizaje y de la interacción sociocultural. 
La enseñanza y el desarrollo de la personalidad de los escolares tiene relación 
directa,  en la misma medida en que la enseñanza sea capaz de lograr mover 
las fuerzas internas del estudiante hacia la solución de la contradicción, entre 
lo ya aprendido y lo nuevo por conocer, incluyendo en esto no sólo a los 
conocimientos, también a las habilidades, capacidades y valores.  
 
 
El estudiante logrará entonces la participación de manera activa y consciente, 
dirigido por el profesor, en interacción social con los demás, de manera que se 
propicie la formación de valores, sentimientos y modos de actuación acordes al 
sistema social donde se desarrolla, elemento sustentado en la herencia 
histórico-social.  
                                                          
3 CASTELLANOS, Doris, et al. Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador. En: 
Colecciones Proyectos. Ciudad de La Habana: Instituto Superior Pedagógico E. J. 







Para ser desarrollador, el aprendizaje tendría que cumplir con tres criterios 




 Promover el desarrollo integral de la personalidad del educando es decir, 
activar la apropiación de conocimientos destrezas y capacidades 
intelectuales en estrecha armonía con la formación de sentimientos, 
motivaciones, cualidades, valores, convicciones e ideales. 
 
 Potenciar el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y 
la autorregulación, así como el desarrollo en el sujeto de la capacidad de 
reconocer, controlar y transformar creativamente su propia persona y su 
medio. 
 
 Desarrollar la capacidad para realizar aprendizaje a lo largo de la vida, a 
partir del dominio de las habilidades, estrategias y motivaciones para 
aprender y de la necesidad de una autoevaluación constante.  
 
Para alcanzar una interdependencia, convergencia y complementariedad, 
entre las disciplinas escolares es necesaria una enseñanza interdisciplinaria, 
en esta se debe percibir la unión de métodos, procedimientos y contenidos. 
En la elaboración de la teoría de una enseñanza, específicamente, de una 
enseñanza de las ciencias y la tecnología hay un avance en lo que respecta 
a la determinación de las ideas sociológicas. De igual manera en las ideas 
epistemológicas, psicológicas y pedagógicas que le pueden servir de base, 
al esbozo de sus objetivos, a la elaboración de criterios para la selección de 
contenido y la elaboración de metodologías generales4.  
 
1.1.3  La interpretación de conceptos matemáticos 
Para interpretar conceptos matemáticos, es necesario tener en cuenta los 
comportamientos utilizados por Leyva y Proenza5 los cuales se han clasificado 
según los cuatro dominios cognitivos siguientes: 
                                                          
4 ZILBERTEIN (2001), CASTELLANOS, LIVINA Y SILVERIO (2002), VIGOSTKY 
(1896- 1934), Citados por REGALADO PEREZ, Xiomara Caridad. Tarea docente 
interdisciplinar en el área de ciencias naturales para favorecer un aprendizaje 
desarrollador en los estudiantes. Instituto Superior Pedagógico José de la Luz  y 
Caballero. Sagua de Tánamo. 2008, p. 20 – 23. 
5 LEYVA, Luis. y PROENZA, Yolanda. Reflexiones sobre la calidad del aprendizaje y de 
las competencias  matemáticas”. En: Revista Iberoamericana de Educación. 6 – 15 de 







• Conocimiento de hechos y de procedimientos 
• Utilización de conceptos 




Varios especialistas dentro de la matemática en la Primaria y en los primeros 
grados de secundaria, e incluso maestros, tienen diferentes puntos de vista 
acerca de los valores relativos de las destrezas cognitivas, o al menos acerca 
del énfasis relativo que se les debe otorgar en los centros educativos. Los 
autores consideran que todas ellas son importantes y en las pruebas se utilizan 
varios ítems para medir cada una de estas destrezas. Las destrezas y 
habilidades incluidas en cada dominio cognitivo ejemplifican aquellas que 
deberían tener los estudiantes en los diferentes momentos de la prueba de 
rendimiento o en el análisis de hechos o fenómenos.  
 
 
Los autores sostienen que al desarrollarse la pericia matemática de los 
estudiantes con la interacción de la experiencia, instrucción que brinda el 
maestro y la madurez de cada uno, el énfasis curricular se traslada de 
situaciones relativamente sencillas, a tareas más complejas. En general, la 
complejidad cognitiva de las tareas aumenta de un dominio cognitivo al 
siguiente. Se pretende permitir una progresión desde el conocimiento de un 
hecho, procedimiento o concepto hasta la utilización de ese conocimiento para 
resolver un problema y desde la utilización de ese conocimiento en situaciones 
poco complicadas, a la habilidad de embarcarse en el razonamiento 
sistemático que es el paso del contenido por las diferentes demandas 
cognitivas.  
                                                                                                                                                            









En esta propuesta, se considera necesario asumir estos conceptos, por cuanto 
los estudiantes que son los que investigan tendrán que hacer progresión 
desde el conocimiento inicial del hecho (siembra de cultivos verticales), los 
procedimientos o conceptos hasta la utilización de ese conocimiento para 
resolver problemas matemáticos. A través de estas acciones se hace uso de 
conceptos propios de la matemática y posteriormente harán la utilización de 
ese conocimiento en situaciones que van progresando de menor a mayor 
complejidad, tanto en matemáticas como en ciencias naturales, hasta llegar a 




Durante estas fases los estudiantes tendrán que investigar, buscar la 
información, observar, describir regularidades, procesos, frecuencias, procesar 
información, hacer comparaciones, analizar e interpretar, etc., los conceptos 
científicos y matemáticos serán construidos entre el estudiante y el maestro, 
quien participa como facilitador y orientador.  La distribución de ítems entre 
conocimiento de hechos y de procedimientos, la utilización de conceptos, la 
resolución de problemas habituales y razonamiento, será utilizada en la medida 
en que vaya haciéndose la observación de los diferentes procedimientos y 
avances del proceso investigativo en el proyecto de siembra. 
 
 
1.1.4  Conocimiento de hechos y de procedimientos 
Para (Leyva y Proenza6), la facilidad para el uso de las matemáticas o para el 
razonamiento acerca de situaciones matemáticas, depende primordialmente 
                                                          
6 LEYVA, Luis. y PROENZA, Yolanda. Aprendizaje desarrollador en matemática: 
estimulación del pensamiento geométrico en escolares primarios. En: Revista 
Iberoamericana de Educación. 1 – 15 de Diciembre de 2008.N0 48. P 1 - 7 Edita 





del conocimiento matemático. Cuanto más relevante sea el conocimiento que 
un escolar es capaz de recordar, mayor será su potencial para enfrentarse a 
una amplia gama de situaciones planteadas como problema. Sin el acceso a 
una base de conocimientos que posibilite recordar fácilmente el lenguaje y los 
hechos básicos y convenciones de los números, la representación simbólica y 
las relaciones espaciales, a los escolares les resultaría imposible 
el pensamiento matemático dotado de finalidad. 
 
 
De igual manera, estos autores, consideran que los hechos engloban 
el conocimiento que es el que se refiere a los datos concretos de un problema 
a resolver, y a las conclusiones intermedias y finales, contenido en la base de 
hechos. Este conocimiento factual está basado en observaciones, o sea, datos 
que al interpretarlos el sistema cobran un significado para él, convirtiéndose en 
información, y en conocimiento al integrarse,  que constituye el lenguaje básico 
de las matemáticas, así como las propiedades y los hechos matemáticos 
esenciales que forman el fundamento del pensamiento matemático. 
En el proyecto a desarrollar por parte de los estudiantes de grado 6° de la 
Institución Educativa Sagrado Corazón, Sede Pedro Antonio Molina de El 
Cerrito, los procedimientos forman un puente entre el conocimiento más básico 
y el uso de las matemáticas para resolver problemas habituales.  
 
 
Lo anterior es posible, especialmente con aquellos que se encuentran muchas 
personas, en su vida cotidiana. En esencia, el uso fluido de procedimientos 
implica recordar conjuntos de acciones y cómo llevarlas a cabo. Por eso, los 
estudiantes han de ser eficientes y precisos en el uso de diversos 
procedimientos y herramientas de cálculo. Tienen que saber que se pueden 
utilizar procedimientos concretos para resolver clases enteras de problemas, no 
sólo problemas individuales. Por tanto aquí en términos de habilidades y 
destrezas los escolares deben:  
                                                                                                                                                            








Recordar: definiciones; vocabulario; unidades; hechos numéricos; propiedades 




Reconocer/Identificar: entidades matemáticas que sean equivalentes, es 
decir, áreas de partes de figuras para representar fracciones, fracciones 
conocidas, decimales  y porcentajes equivalentes; figuras geométricas simples 
orientadas de modo diferente, etc. 
 
 
Calcular: Conocer procedimientos algorítmicos para +, -, x, : o una 
combinación de estas operaciones; conocer procedimientos para aproximar 
números, estimar medidas, resolver ecuaciones, evaluar expresiones y 
fórmulas, dividir una cantidad en una razón dada, aumentar o disminuir una 
cantidad en un porcentaje dado, etc. 
 
 
Usar herramientas: en el uso de las matemáticas y los instrumentos de 




1.1.5  Utilización de conceptos  
Para (Leyva y Proenza)7 estar familiarizado con conceptos matemáticos es 
esencial en la utilización efectiva de las matemáticas para la resolución de 
problemas, para el razonamiento y, por tanto, para el desarrollo de la 
                                                          
7 LEYVA, Luis y PROENZA, Yolanda. "El aprendizaje y el pensamiento matemático en 
la educación infantil: su tratamiento y exigencias en el modelo cubano actual", en 






comprensión matemática. Lo anterior es indispensable para poder utilizarlos en 
la captación de conceptos propios de las ciencias naturales. El conocimiento de 
conceptos permite a los estudiantes hacer conexiones entre elementos de 
conocimiento que, en el mejor de los casos, sólo serían retenidos como hechos 
aislados. Les permite extenderse más allá de sus conocimientos existentes, 
juzgar la validez de enunciados y métodos matemáticos y crear 
representaciones matemáticas para entender, interpretar y operar. 
  
 
Saber  que la longitud, el área y el volumen se conservan en determinadas 
condiciones; tener una apreciación de conceptos tales como inclusión y 
exclusión, generalidad, igualdad de probabilidades, representación, prueba, 
cardinalidad y ordinalidad, relaciones matemáticas, valor posicional de las 
cifras. Ej. Decidir si el tamaño de un tallo es mayor, igual o menor después de 
cortarlo en pedazos. Elaborar patrones de crecimiento, etc. 
 
 
Clasificar o agrupar objetos, figuras, números, expresiones e ideas según 
propiedades comunes; tomar decisiones correctas con relación a la pertenencia 
a una clase; ordenar números y objetos según sus atributos. Ej.: seleccionar las 
hojas de las plantas según su forma y tamaño. 
 
 
Representar  números mediante modelos; representar información 
matemática, suma de datos en diagramas, tablas, cuadros, gráficos; generar 
representaciones equivalentes de una entidad o relación matemática dada. Ej.: 
Sombrear zonas de figuras para representar fracciones dadas, equivalentes a 
situaciones observadas en el crecimiento de las plantas. 
 
 
Distinguir preguntas que se pueden plantear con información dada, por ejemplo 





gráfico de barras, seleccionar de entre un conjunto de preguntas aquellas para 
las cuales se pueden obtener respuestas con el gráfico. 
 
 
1.1.6  Resolución de problemas habituales 
Para Puig8, a los escolares se les debe educar para que reconozcan que las 
matemáticas son un gran logro de la humanidad y para que aprecien 
su naturaleza. No obstante, el conocimiento matemático por sí mismo 
probablemente no sea la razón más imponente para la inclusión universal de 
las matemáticas en los currículos escolares. 
 
 
Seleccionar o usar un método o estrategia eficiente para resolver problemas 
en los que haya un algoritmo o método de solución conocido. Un algoritmo o 
método que cabría esperar que resultase conocido para los escolares. 
Seleccionar algoritmos, fórmulas o unidades apropiadas.  
 
 
Representar o Generar una representación apropiada, por ejemplo una 
ecuación o un diagrama, para resolver un problema común. 
 
 
Interpretar representaciones matemáticas dadas (ecuaciones, diagramas, 
etc.); seguir y ejecutar un conjunto de instrucciones matemáticas. Ej.: Dada una 
figura o un procedimiento poco conocido (pero no complejo), escribe las 




                                                          





Aplicar conocimientos de hechos, procedimientos y conceptos para resolver 
problemas matemáticos habituales (incluidos problemas de la vida real), es 




Verificar o Comprobar la corrección de la solución a un problema; evaluar lo 
razonable que es la solución de un problema. Ej.: Mario hace una estimación 
del área de una habitación de su casa en metros cuadrados. Su estimación es 
de 1.300 metros cuadros. ¿Puede ser una buena estimación? Explicar por qué. 
 
1.1.7 El razonamiento  
El razonamiento matemático implica la capacidad de pensamiento lógico y 
sistemático. Incluye el razonamiento intuitivo e inductivo basado en patrones y 
regularidades que se pueden utilizar para llegar a soluciones de problemas no 
habituales. Los problemas no habituales son problemas que muy 
probablemente, no resulten conocidos para los estudiantes.  
 
 
(…) Plantean unas exigencias cognitivas que superan lo necesario para 
resolver problemas habituales, aun cuando el conocimiento y las 
destrezas requeridas para su solución se hayan aprendido. Los 
problemas no habituales pueden ser puramente matemáticos o pueden 
estar enmarcados en la vida real. Ambos tipos de ítems implican la 
transferencia de conocimiento y destrezas a nuevas situaciones; una de 




La mayoría de los demás comportamientos enumerados dentro del dominio de 
razonamiento son aquellos que se pueden aprovechar al pensar en estos 
problemas y resolverlos, pero cada uno de ellos por sí solo es un resultado 
valioso de la educación matemática, con potencial para influir de un modo más 
general en el pensamiento de los que aprenden. Por ejemplo, el razonamiento 






implica la habilidad de observar y hacer conjeturas. También implica hacer 
deducciones lógicas basadas en reglas y supuestos específicos y justificar los 




Formular hipótesis, Hacer conjeturas adecuadas al investigar patrones, 
discutir ideas, proponer modelos, examinar conjuntos de datos; especificar un 
resultado (número, patrón, cantidad, transformación, etc.) que resultará de una 
operación o experimento antes de que se lleve a cabo. 
 
Analizar: Determinar y describir o usar relaciones entre variables u objetos en 
situaciones matemáticas; analizar datos estadísticos invariantes; descomponer 
figuras geométricas para simplificar la resolución de un problema; dibujar; 
hacer inferencias válidas a partir de información dada. 
 
 
Evaluar: Discutir y evaluar críticamente una idea matemática, conjetura, 
estrategia de resolución de problemas, método, demostración, etc. 
 
 
Generalizar: Extiende el dominio al que son aplicables el resultado del 
pensamiento matemático y la resolución de problemas mediante la re 
exposición de resultados en términos más generales y más aplicables. Ej.: 
Dado el patrón 1, 4, 7, 10, ..., describe la relación entre cada término y el 
siguiente e indica el término siguiente a 61. 
 
 
Conectar conocimientos nuevos con conocimientos existentes: hacer 
conexiones entre diferentes elementos de conocimiento y representaciones 







Sintetizar o Integrar: es combinar procedimientos matemáticos (dispares) para 
establecer resultados; combinar resultados para llegar a un resultado ulterior. 
Ej.: Resuelve un problema para el cual hay que obtener primero una de las 
informaciones clave de una tabla. 
 
 
Resolver problemas no habituales: Resolver problemas enmarcados en 
contextos matemáticos o de la vida real de los que es muy poco probable que 
los escolares hayan encontrado ítems similares; aplicar procedimientos 
matemáticos en contextos poco conocidos. 
 
Justificar o Demostrar: es proporcionar pruebas de la validez de una acción o 
de la verdad de un enunciado mediante referencia a propiedades o resultados 
matemáticos; desarrollar argumentos matemáticos para demostrar la verdad o 
falsedad de enunciados, dada la información relevante. 
 
 
1.1.8  Los procesos cognitivos y los niveles de 
desempeño 
Para Burón, la descripción de los procesos cognitivos en Matemática se 
evalúan agrupados en los siguientes niveles: 
 
 
 Reconocimiento de objetos y elementos. Implica la identificación 
de hechos, conceptos, relaciones y propiedades matemáticas 
expresados de manera directa y explícita en el enunciado. 
 
 Solución de problemas simples. Exige el uso de información 
matemática que está explícita en el enunciado, referida a una sola 
variable, y el establecimiento de relaciones directas necesarias para 
llegar a la solución. 
Resolver un problema simple involucra: 
• Interpretar la información explícita que se brinda. 
• Representar la situación. 





• Planificar una estrategia de solución. 
• Registrar el proceso de resolución utilizado. 
 Analizar la razonabilidad del resultado. 
 
 Solución de problemas complejos. Requiere la reorganización de 
la información matemática presentada en el enunciado y la 
estructuración de una propuesta de solución a partir de relaciones 
no explícitas, en las que se involucra más de una variable. 
Resolver un problema complejo involucra: 
• Interpretar la información que se brinda. 
• Reorganizar la información presentada en el enunciado. 
• Seleccionar la información necesaria para resolver el problema. 
• Representar la situación. 
• Establecer relaciones explícitas y no explícitas entre los datos. 
• Planificar una estrategia de solución. 
• Registrar el proceso de resolución utilizado. 
• Analizar la razonabilidad de los resultados. 
 
 Reconocimiento de objetos y elementos, lo cual implica: 
• Identificar objetos y elementos. 
• Interpretar representaciones matemáticas.  
• Identificar relaciones y propiedades.10 
 
 
1.2 Estado del arte 
Acerca de la temática en estudio, hay mucha literatura nacional e internacional, 
entre ellas merecen relevarse. En su  obra: “Aportaciones para un abordaje 
interdisciplinar en la formación del ámbito de las ciencias”, Marino y Otros11 
plantean que existe un debate permanente sobre la organización de los 
currículos en la educación formal del Sistema Educativo argentino, en 
particular, en lo referido a la segmentación del conocimiento en áreas o 
disciplinas. Esto requiere que los docentes, en particular en ciencias 
experimentales, planifiquen dentro de su área disciplinar, actividades 
integradoras de naturaleza interdisciplinar.  
                                                          
10 BURÓN, Javier. Aprender a aprender: Introducción a la meta cognición. Bilbao: 
Editora Mensajero. 1994 
 
11 MARINO, Luis.; CARREI, Ricardo. y ALZUGARAY, Gloria. Aportaciones para un 
abordaje  interdisciplinar en la formación del ámbito de las ciencias. En Revista de 







Hasta el presente los intentos por alcanzar una educación que integre los 
conocimientos de las disciplinas que conforman los planes de estudio de los 
diferentes niveles educativos, no han logrado los resultados esperados. Esta 
propuesta pretende, mediante el planteo de situaciones problemáticas 
relacionadas a cuestiones ambientales, contribuir a la formación docente 
continua.  
 
El abordaje interdisciplinar se realiza a través de la identificación de 
problemáticas relacionadas a los ciclos biogeoquímicos recuperando los 
conocimientos de los diferentes campos disciplinares de las ciencias. Esta 
misma problemática, se vive en las aulas colombianas y particularmente en 
este estudio, los estudiantes sujetos de la investigación, provienen de 
currículos donde la integración de conocimientos alrededor del área de 
ciencias, aún no ha sido posible. Los currículos de la básica primaria, se han 
caracterizado por poseer un agregado de contenidos segmentados en áreas o 
disciplinas con la consecuente adquisición de conocimientos fragmentados y 
desconectados que hacen difícil el aprendizaje con una construcción 
significativa de conceptos. 
 
 




(…) la interdisciplinariedad tiene que ver más con la investigación que con 
la práctica educativa. Son varios los intentos que existen por promover la 
investigación interdisciplinaria. Ellos están justificados desde el punto de 
vista teórico (epistemológico) por la búsqueda que se hace de unidad e 
integración del conocimiento. Y desde el punto de vista pragmático 
(social), por la búsqueda que se hace de soluciones para los intrincados y 
complejos problemas de nuestras sociedades en rápido cambio y 
desarrollo. 12 
                                                          
12 NEIRA FERNANDEZ, Enrique. Interdisciplinariedad de la ciencia hoy. Mérida, 







De igual manera, este trabajo investigativo, busca el desarrollo de 
competencias y habilidades, las cuales  se adquieren más fácilmente a través 
del trabajo práctico, pues como lo afirma Sladogna y Masseilot citados por 
Posada13, las competencias son capacidades complejas que poseen distintos 
grados de integración y se manifiestan en una gran variedad de situaciones en 
los diversos ámbitos de la vida humana personal y social. Son expresiones de 
los diferentes grados de desarrollo personal y de participación activa en los 
procesos sociales. Toda competencia es una síntesis de las experiencias que 
el sujeto ha logrado construir en el marco de su entorno vital amplio, pasado y 
presente. Además se afirma que el concepto de competencia es elástico y 
flexible, dirigido a superar la brecha entre trabajo intelectual y manual. Por 
consiguiente  a través del trabajo de siembra de plantas de periodo corto 
(cilantro) y la interpretación de la información obtenida, se posibilita el manejo 
de conceptos propios del área de matemáticas aplicados a las ciencias 
naturales, que en ocasiones se quedan tan solo en la conceptualización 
teórica, al igual que el trabajo cooperativo estimulando de esta manera el 
respeto por el otro y la competencia comunicativa con toda lo que esta implica 
(comprender, interpretar, argumentar y proponer) logrando esta manera que los 
estudiante, sean tolerantes,  puedan dialogar, comprender los acontecimientos 
para tomar decisiones, establecer  relaciones causales, elaborar hipótesis, 
sustentar conclusiones, confrontar significados, con el fin de encontrarle 
sentido a un texto, a un gráfico, plantear argumentos en pro o en contra de una 
teoría propuesta, justificar una afirmación, desarrollar la creatividad; es 
necesario recordar que las competencias comunicativas son inherentes al ser 
humano, pero las personas las poseen en diferentes niveles de desarrollo y 
complejidad.  
 
Este trabajo está orientado a respetar las habilidades individuales y colectivas 
sin estigmatizar a los estudiantes como inteligentes o no pues en él se tiene en 
cuenta a Gardner citado por  Posada quien asocia la inteligencia con las 






competencias ejercidas en un contexto. Considerando al respecto que “una 
inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas o para 
elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una 
comunidad determinadas. La capacidad para resolver problemas permite 
abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así como determinar 
el camino adecuado que conduce a dicho objetivo”13  
 
 
De igual manera, el desarrollo de este trabajo, se identifica con lo realizado por 
Cañas14, lo cual se centra en un trabajo interdisciplinar a partir de los 
contenidos que se han abordado en las asignaturas de “Fundamentos de 
Psicología” e “Introducción al trabajo Social”  a lo largo del semestre y la visión 
de la película: “El milagro de Ana Sullivan”, basada en la vida de Helen Keller. 
Ambos trabajos pretenden a través de un suceso llamativo para los estudiantes 
poder desarrollar temáticas propias de las áreas involucradas y aprovechar al 
máximo la información obtenida para realizar un trabajo más profundo que les 
permitan a los participantes plantear hipótesis y generar conclusiones. 
 
 
Es indispensable comprender que no debemos separar el conocimiento 
conceptual del procedimental en los procesos de enseñanza aprendizaje y 
evaluación de las ciencias naturales pues como afirma (Vergnaud, 1987, 1991; 
López, 1999) citado por Peña, “los conceptos no pueden ser presentados y 
trabajados sólo en su dimensión simbólica (y en ésta casi sólo en el dominio de 
las matemáticas), sino en interrelación con la actividad del sujeto, mediada por 
                                                          
13 SLADOGNA y MASSEILOT (2000), GARDNER (1995) citado por POSADA 
ÁLVAREZ, Rodolfo. Formación superior basada en competencias, interdisciplinariedad 
y trabajo autónomo de los estudiantes. En: Revista Iberoamericana de Educación. 
2004. P. 1 y 8.  .  (ISSN: 1681-5653) 
14 CAÑAS Belmar.  Una experiencia de trabajo interdisciplinar desde el trabajo social y 
Psicología: El milagro de Ana Sullivan. Facultad de Trabajo Social. Departamento 
Derecho del Trabajo y Trabajo Social y Departamento de Psicología .Universidad de 





el profesor, en un referente empírico, el cual engloba la actividad 
experimental”15 . 
Se debe tener presente además que la experiencia realizada con la siembra y 
germinación de las plantas en este trabajo, sirve como ilustración para 
establecer relaciones entre las diferentes variables presentadas a lo largo de la 
práctica, propiciando mayor claridad por parte de los estudiantes y mejorando 
la estructuración y riqueza conceptual. 
 
 
Por eso, se debe recordar que:  
 
 
(…) el principal objetivo del trabajo en matemática es ayudar a las 
personas a dar sentido al mundo que les rodea y a comprender los 
significados que otros construyen y cultivan. 
Mediante el aprendizaje de las matemáticas los alumnos no sólo 
desarrollan su capacidad de pensamiento y de reflexión lógica sino que, al 
mismo tiempo, adquieren un conjunto de instrumentos poderosísimo para 
explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla; en suma para 
actuar en y para ella. 
El aprendizaje de las matemáticas debe posibilitar al alumno la aplicación 
de sus conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar 
decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus 
opiniones y ser receptivo a las de los demás .Es necesario relacionar los 
contenidos del aprendizaje con la experiencia cotidiana de los alumnos, así 
como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 
problemáticas y de intercambio de puntos de vista. 16  
 
Una de las metas fundamentales en la formación en ciencias es procurar 
que los y las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento 
científico, tomando como punto de partida su conocimiento “natural” del 
mundo y fomentando en ellos una postura crítica que responda a un 
proceso de análisis y de reflexión. La adquisición de unas metodologías 
basadas en el cuestionamiento científico, en el reconocimiento de sus 
propias limitaciones, en el juicio crítico y razonado favorece la construcción 
                                                          
15  VERGNAUD, (1987, 1991); LOPEZ, (1999) citado por PEÑA CARABALÍ Eliana. Uso 
de Actividades Experimentales para Recrear Conocimiento Científico Escolar en el Aula 
de Clase, en la Institución Educativa Mayor de Yumbo. Universidad Nacional de 
Colombia-sede Palmira. Facultad de Ingeniería y Administración, Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. 2011, p. 15. 
16 Ministerio de Educación Nacional .Matemáticas Lineamientos Curriculares. Bogotá: 





de nuevas compresiones, la identificación de problemas y la 
correspondiente búsqueda de alternativas de solución. 17 
 
Teniendo en cuenta la planta física de la sede Pedro Antonio molina, para la 
realización de este proyecto de aula se optó por implementar los cultivos 
verticales,  ya que estos  según el artículo publicado por senda rural  son: 
 
 
(…) un sistema de cultivos caracterizados por permitir  cosechar variados 
productos agrícolas sin requerir grandes extensiones de tierra y sin 
importar la calidad de las mismas, pudiendo ser desarrollado en cualquier 
región del país por más árida o agreste que ésta sea, incluso, en 
ciudades, solares, sabanas, desiertos, selvas, montañas, azoteas, etc. 
 
En la actualidad es imperativo, necesario y urgente el establecimiento de 
sistemas agrícolas altamente eficaces y productivos por las siguientes 
razones: 
 
A. Uno de los principales inconvenientes en la agricultura 
tradicional lo constituye la captación de mano de obra, ya que la 
mayoría de las personas que trabajan el campo han emigrado, 
por una u otra razón, a las grandes ciudades y centros 
industriales, por otra parte es innegable que las labores 
agrícolas tradicionales son sumamente aleatorias y agotadoras, 
sumando a esto el gran descontento de los agricultores que 
periódicamente ven perder sus cosechas, no encuentran el 
pronto mercado o no reciben a tiempo la asistencia o pago por 
concepto de venta de sus productos. Como consecuencia 
tenemos que hoy muy pocas personas tengan interés en este 
oficio. 
 
B. La demanda de los productos agrícolas crece vertiginosamente 
a nivel mundial, resultando imposible cubrirla con el sistema 
agrícola tradicional, tanto por las razones expuestas en el punto 
“A” como por la insuficiencia de tierras aptas para el cultivo y lo 
costoso del sistema tradicional. 
 
Entre las muchas ventajas de este Sistema de producción podemos 
destacar las siguientes: 
 
1. La posibilidad de programar, dirigir y controlar los distintos 
cultivos y sus respectivas cosechas para la oportunidad y 
temporada que más convenga, obteniendo importantes 
recolectas en épocas de escasez, lo que permite atender 
permanentemente la demanda del mercado. 
                                                          
17  Ministerio de Educación Nacional. Estándares básicos de competencias en lenguaje, 
matemáticas, ciencias y ciudadanas. Lo que los estudiantes deben saber y saber hacer 
con lo que aprenden. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 104 





2. No influyen negativamente factores climatológicos o 
ambientales (verano, lluvia, contaminación) ya que esto puede 
ser controlado a voluntad por el productor mediante aplicación 
de métodos auxiliares del sistema. 
3. El sistema puede ser programado para obtener 12 cosechas por 
año, logrando frutos más desarrollados, mejor sabor y calidad 
del producto y mayor producción por cosecha, se pueden 
obtener rangos de hasta 180 veces más de producción con 
relación al sistema tradicional. 
4. Las instalaciones del sistema son permanentemente 
reutilizables en un cien por ciento, sin ningún tipo de 
agotamiento del mismo, se puede cultivar cualquier clase de 
planta mediana indefinidamente sin necesidad de rotación de 
cultivos. 
5. Este Sistema es cien por ciento ecológico, no utiliza ningún tipo 
de suelo, ni la planta en cultivo ni su sistema radicular tienen 
contacto con el suelo ya que éste permanece suspendido en 
una cámara de aire en la columna de producción durante todo el 
ciclo biológico. 
 
Por otra parte no hay contaminación ambiental ya que la solución que los 
contiene es absolutamente utilizable mediante ajustes periódicos de los 
elementos nutrientes.18 
  
                                                          









Capítulo 2.  Diseño metodológico 
 
2.1  Tipo de investigación  
La presente investigación pertenece al Paradigma Cualitativo, por considerar 
que aborda hechos sociales basados en las creencias y las opiniones de 
quienes participan. Hayet señala, por ejemplo, "... que no deben ser definidos 
según lo que se podría describir sobre ellos por los métodos objetivos de la 
ciencia, sino por lo que piensa la persona que actúa" (en cita de Bourdieu, 
1987). El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su 
presente y de su pasado. Esta perspectiva de investigación enfatiza sobre lo 
interior, es decir lo válido o que proviene de adentro del sujeto.  
 
 
“La investigación Cualitativa, es una forma de acercarse a la realidad, que se 
propone mostrar cómo las personas construyen la realidad social y ofrecen 
una perspectiva más cercana a los seres humanos. En ella, se exponen los 
aspectos centrales de la perspectiva de investigación cualitativa que pocas 
veces se analizan en forma explícita. También se señalan las dudas teóricas y 
los problemas metodológicos de la práctica de la investigación cualitativa”19. En 
otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión observando 
grupos de población reducidos. Se basa en la toma de muestras pequeñas,  
como aulas de clase, etc. la interacción social empleando métodos de 
recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las 
relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentaron los 
participantes de la investigación. En este caso, se trató de entender el 
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comportamiento humano y las razones para el mismo. Este tipo de 




Se basa en principios como la fenomenología, hermenéutica20, Es 
hermenéutica como interpretación de los fenómenos y fenomenológica como 
comprensión hermenéutica, ambas en el marco de la metodología cualitativa 
clásica. De igual modo, se realiza una aproximación conceptual a la “potencial 
integración de ambas metodologías, en la idea de una fenomenología 
hermenéutica integrada para el abordaje de los fenómenos sociales, en todo su 
potencial interpretativo. Ser en el mundo interpretándose, ser haciendo 
interpretación e interpretación haciéndose ser” Moreno, citado por Méndez21 
 
2.2  Lugar y contexto del trabajo 
La investigación se realizó en la Institución Educativa Sagrado Corazón, Sede 
Pedro Antonio Molina, ubicada en el municipio de El Cerrito (V). Creada por 
Resolución No. 1937 de septiembre 6 de 2002 emanada por la Gobernación 
del Valle del Cauca con el fin de ofrecer educación: Preescolar, Básica y 
Media; está conformada por 7 sedes así: 
 
 
                                                          
20 Según el filósofo francés, Paulo Ricoeur (1913 – 2005) la hermenéutica es la filosofía 
reflexiva, sobre los símbolos lingüísticos, y sus diferencias interpretativas, para 
desentrañar la verdad de la intención e interés del emisor y no una simple 
interpretación literal de los textos.  
21 MÉNDEZ  A, Guido. La fenomenología  - hermenéutica, una metodología integrada 
para el abordaje de lo real. En Revista  Gerencia de la investigación Caribbean 








 Sagrado Corazón: Sede Principal, ubicada en el casco urbano, con 
personal femenino, atiende los grados 6° a 11°, en jornada única. 
 Pedro Antonio Molina: Ubicada en el casco urbano, con personal mixto, 
atiende los grados 6° a 11°, jornadas mañana y tarde. 
 María Inmaculada: Ubicada en el casco urbano, con personal mixto, atiende 
los grados 1 a 5, jornadas mañana y tarde. 
 María Montessori: Ubicada en el casco urbano, con personal mixto, atiende 
el nivel de Preescolar, jornadas mañana y tarde. 
 Guillermo León Valencia: Ubicada en el casco urbano, con personal mixto, 
atiende los grados 1° a 5°, jornada de la mañana. 
 Eduardo Cabal Molina: ubicada en el casco urbano, con personal mixto, 
atiende los grados 4° y 5° jornadas mañana. 
 Ricardo Cifuentes Riomaña: Ubicada en la zona rural (San Antonio), con 
personal mixto, atiende los grados Preescolar  a 5°, jornada mañana. 
 
 
Actualmente, la institución cuenta con 3852 estudiantes, de los cuales 682 
corresponden a la sede Pedro Antonio Molina, algunos de los cuales, son 
sujetos de esta investigación. 
 
 
Los estudiantes de esta sede provienen de estratos 1  y 2, cuyas familias 
dependen del trabajo informal, otros son empleados en empresas públicas y 
privadas (Ingenios). Por sus escasos recursos ingresan a las instituciones 




El municipio de El Cerrito es agrícola e industrial; posee importantes 
cultivos altamente tecnificados como la caña de azúcar, cosechas 
temporales de cebolla junca, papa, frijol, algodón, soya, maíz, millo, y 
arroz; cultivos permanentes de uva y frutales. En el sector industrial se 
destacan empresas como la del cuero. El 10% del valor agregado 





son fuente de empleo. Tienen sede en El Cerrito, en el Ingenio Providencia 
y la fábrica de Panderitos Kist22. 
 
 
La población elegida para este trabajo de investigación, son los estudiantes de  
grado sexto; los cuales son niños que oscilan entre los 11 y 14 años de edad, 
provienen de niveles económicos bajos, sus padres en su mayoría tienen 
empleos informales, en algunos casos, pertenecen a padres separados, 
madres cabeza de familia, padres que en su mayoría no terminaron sus 
estudios básicos y muy pocos que terminaron el bachillerato, lo que impide en 
muchas ocasiones orientar y acompañar a sus hijos en sus labores escolares. 
 
 
2.3  Instrumentos 
 
 
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de información, fueron: 
 
 
 Encuestas socio – demográfica y académica: la cual se aplicó a la 
población sujeto de estudio (Anexo A) 
 
 
 Entrevista: aplicada a los docentes de las áreas de matemáticas y ciencias 
naturales (Anexo B) 
 
 
                                                          








 Fichas de registro sistemático de datos estadísticos: las cuales se 
utilizaron para registrar la observación que se generó durante el proceso de 
crecimiento y desarrollo de las plantas en el cultivo vertical (Anexo C) 
 
 
 Gráficas: las cuales se elaboraron con el fin de establecer comparaciones 




 Fichas de coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación: realizadas 
por los equipos de trabajo. 
 
 
 Prueba conceptual de entrada y salida: realizada para realizar el 
diagnóstico y la validación de conocimientos (Anexo D). 
 
 
2.4  Desarrollo de la investigación 
 
 
El desarrollo de la investigación se hizo a través de fases: 
 
 
2.4.1 Fase preliminar: Diagnóstico y ambientación de la 
propuesta 







En esta fase se realizó la socialización del proyecto de cultivos verticales, la 
cual se hizo con los estudiantes y padres de familia. Posteriormente, se 
seleccionaron los estudiantes participantes, a los cuales se les aplicó la 
encuesta y prueba de entrada, que permitió realizar la caracterización de la 
población con la que se trabajó; convirtiéndose así en un pilar fundamental 
para el diseño metodológico de las diferentes actividades a realizar, 
encaminadas al logro de los objetivos trazados, en la investigación.  
 
 
2.4.2 Aplicación de la encuesta y revisión de información 
En esta fase se aplicaron las encuestas de caracterización socio – demográfica 
y académica. Se hizo la entrevista con docentes del área de ciencias naturales 
y matemáticas y se aplicaron las pruebas conceptuales de entrada y salida. 
 
 
Encuestas de caracterización socio – demográfica y académica. A partir de 
las encuestas socio-demográficas y académicas se pudieron establecer 
algunas características de los estudiantes participantes del proyecto: La 
encuesta fue diseñada con una serie de preguntas abiertas acerca de la 
caracterización de la población, donde se tienen en cuenta varios aspectos 
sociodemográficos, tales como: edad, conformación de la familia, número de 
hermanos, asignaturas con mayor dificultad, acceso a trabajo agropecuario e 
interdisciplinario, acompañamiento por parte de la familia, entre otros. 
 
 
Entrevistas con los docentes del área de matemáticas y ciencias 
naturales. Fueron entrevistados los docentes de las áreas de ciencias y 
matemáticas. Estas  encuestas permitieron conocer la formación disciplinar 
y la práctica pedagógica acostumbrada para detectar la afinidad, uso o 







2.4.3 Fase 3: Elaboración y estructuración del proyecto de 
aula (cultivos verticales) 
En la elaboración del proyecto acerca del cultivo vertical del cilantro  se 
siguieron los siguientes pasos: 
 
 
 Concertación del cronograma de actividades y el horario en jornada 
contraria para la siembra de las plantas. 
 
 Entrega de materiales para la siembra: semillas de cilantro (10 c/u), vasos 
desechables y tierra comprada en un vivero. 
 
 Elaboración de tablas de seguimiento a cada planta sembrada (ver a 
continuación el modelo). 
 
 Explicación de los conceptos básicos sobre las semillas y el proceso de 
germinación de las plantas. 
 
 Reuniones para revisar y corregir el registro sistemático realizado en las 
diferentes tablas, aclarar dudas, hacer recomendaciones, escuchar 
dificultades presentadas, planteando posibles soluciones. 
 
2.4.4 Fase 4: Recolección de información  
En esta fase se hizo la aplicación de pruebas, elaboración de gráficos, 
conversatorio sobre la prueba aplicada y entrevistas sobre la percepción 
del proyecto. Fueron pruebas conceptuales de entrada y salida.  
 
 
Para esta fase  se realizó una prueba diagnóstica al grupo base de 





comprensión de los conceptos básicos de reproducción vegetal, el registro de 
datos en tablas y la utilización adecuada de los números decimales. 
 
 
2.4.5  Fase 5: Procesamiento de datos 
La elaboración de gráficos se realizó utilizando como materia prima los datos 
registrados por los estudiantes en las fichas de seguimiento sistemático sobre 





2.4.6  Fase 6: Análisis y conclusiones 
En esta fase se muestra de forma detallada y minuciosa los hallazgos y 
resultados de todo el proceso de crecimiento de los cultivos verticales, y demás 






















Capítulo 3.  Análisis de resultados  
 
 




3.1.1 Socialización del proyecto y aceptación del mismo 
La socialización del proyecto y aceptación del mismo se llevó a cabo de la 
siguiente manera: Se convocó a reunión a 105 padres de familia de grado 
sexto (6°) en el aula máxima de la institución educativa, previa autorización de 
los directivos, a la cual asistieron 100 padres, equivalentes al 95.2% de los 
padres. En esta reunión se explicó la actividad a realizar durante el año 
escolar, aclarándoles que se necesitaría la presencia de los estudiantes en 
jornada contraria para el trabajo práctico, a lo cual algunos padres de familia en 
forma verbal manifestaron, que sus hijos no se vincularían por la dificultad en el 
desplazamiento, pues residían en lugares alejados de la institución, por lo tanto 
era difícil trabajar en la mañana y regresar al medio día a la jornada escolar, y 
eso se les complicaba un poco. No obstante, hubo algunos que sí aceptaron, 






3.1.2 Información sociodemográfica y de opinión de los 
estudiantes  sobre  preconceptos y experiencias de 
ciencias y matemáticas 
Encuestas de caracterización socio – demográfica y académica. Por la 
aplicación de la encuesta sociodemográfica, fue posible saber que se cuenta 
con estudiantes entre los 11 y 15 años de edad:  27 de 11 años, 20 de 12 años, 
8 de 13 años, 2 de 14 años y 2 de 15 años.  
 
 
De estos estudiantes, el 50,8% de ellos vive en un hogar conformado por papá, 
mamá y hermanos; el 18,6% con uno de los padres: 9 solo con la mamá y 2 
solo con el papá  y el 30,5% con familiares distintos a papá y mamá; con 
abuelos 10, con tíos 5 y 3 con hermanos mayores. Por lo tanto, se cuenta con 
un grupo de estudiantes en su mayoría pertenecientes a un ambiente familiar 
positivo.  
 
De igual manera, se pudo establecer que la asignatura de menor aceptación es 
matemática en un 66.1% de los estudiantes, a diferencia del 33,9%, que 
manifestó  que les gustaba y con respecto al área de ciencias naturales, el 
52.5% manifestó que le gustaba (Tabla 3-1 y Figura 3-1). Lo ocurrido con el 
área de matemáticas puede ser determinado por diversos factores. 
 
 
Tabla 3.1: Aceptación de las asignaturas 
 
Aceptación MATEMATICAS CIENCIAS NATURALES 
Frecuencia % Frecuencia % 
No aceptación 39 66.1% 28 
 
47.5 
Aceptación 20 33,9% 31 52.5 











Fuente: esta investigación 2013 
 
 
Lo anterior muestra la baja aceptación en el área de Matemáticas, lo cual se ve 
reflejada en las valoraciones obtenidas en los dos primeros períodos 




De igual manera el 59,4% considera que lo aprendido en el área de 
matemáticas,  no les aportará significativamente para realizar la siembra y el 
seguimiento en la germinación de las plantas de cilantro; desconocen la 
implicación de las operaciones matemáticas en un trabajo interdisciplinario, 
como el que la siembra de cultivos, supone; mientras que el 40.6% sostiene 
que ésta es un área clave para poder realizar el seguimiento y registro de cada 








Tabla 3.2: Aporte de las matemáticas al proyecto 
 
Aporte de la matemática al proyecto 
 
Frecuencia % 
No aporta para la siembra y germinación del 
cilantro 
35 59.4% 
Clave para registro y seguimiento 24 40.6% 
Total 59 100% 
 
 




Fuente: esta investigación 2013 
 
Así mismo, en un 32,4% opinan que la matemática no tiene relación con las 
temáticas trabajadas en Ciencias Naturales, Lo anterior se presentó, porque no 
ven la relación entre estas dos áreas. Esto se debe a que ven el trabajo de las 
ciencias naturales, solamente desde la parte agrícola y natural, quizá porque 
no encontraban la pauta que las conecta y las hace complementarias e 
interdisciplinarias. En consecuencia, hay una baja interdisciplinariedad entre 
estas dos áreas. Afortunadamente hay un 67.6% de estudiantes que 
consideran que la interdisciplinariedad juega un papel complementario, frente 
al aprendizaje integral y que por lo tanto, es necesario que aprenda a expresar 





los contenidos precedentes de las diferentes asignaturas del área, 
integrándolos con áreas afines, para la cual han de entrenarse con tareas que 
propicien su desarrollo en tal aspecto. (Ver Tabla 3-3 y Figura 3-3) 
 
 
Tabla 3.3: Relación de las matemáticas con las ciencias naturales 
 
Relación de la matemática con las Ciencias 
Naturales 
Frecuencia % 
No tiene relación con las temáticas de Ciencias 
naturales 
19 32.4% 
La interdisciplinariedad complementa el 
aprendizaje integral 
49 67.6% 
Total 59 100% 
 
 




Fuente: esta investigación 2013 
 
 
Otro aspecto analizado, fue la experiencia en construcción de huertas caseras, 
frente a lo cual, el 56.8% manifestó no tener ninguna experiencia en la 
construcción de huertas caseras, o algún tipo de siembra. Son niños de ciudad 
que no han tenido contacto con el campo, situación que de alguna manera, se 





agrado haber construido huertas caseras en sus hogares, con la ayuda de sus 
padres o de algún familiar cercano (ver Tabla 3-4 y Figura 3-4), por lo tanto, 
esto significa que para el trabajo práctico se cuenta con un apoyo, aunque no 
son muchos, es significativo para la motivación a los demás estudiantes y para 
que con su ejemplo los inviten y vinculen activamente al trabajo de siembra. 
 
 
Tabla 3.4: construcción de huertas caseras 
 
Construcción de huertas caseras Frecuencia % 
No tiene ninguna experiencia 34 56.8% 
Ha construido huertas caseras con ayuda de 
padres o familiares 
25 43.2% 
Total 59 100% 
 
 









3.2  Elaboración de fichas de registro de 
información estadística sobre el crecimiento y 




En las reuniones iniciales del grupo participante en la práctica de campo sobre 
el cultivo vertical del cilantro, realizada en jornada contraria (horas de la 
mañana)  en las instalaciones de la Institución Educativa, se explicó a los 
estudiante en qué consistía el proyecto. Se presentó un video realizado por la 
FAO, en el barrio Nelson Mandela de Cartagena, sobre cultivos verticales23, 
además apoyados en las consultas previas  realizadas por ellos sobre el 
cilantro, la forma y los cuidados adecuados para su siembra, se resaltó la 
importancia  de la responsabilidad frente al mismo, motivándolos 
simultáneamente a la elaboración del material necesario para realizar el 
seguimiento del cultivo.  
 
 
A continuación se elaboró en el tablero, un listado con los diferentes aportes, 
fue realizado de forma verbal por los estudiantes, para la construcción de las 
fichas que permitirían la recolección sistemática de la información concerniente 
al crecimiento y desarrollo de las plantas, para lo cual se debía tener en cuenta 
lo aprendido en las clases de matemática sobre la elaboración de las mismas 
(la información registrada debe ser clara y ordenada), los estudiantes sugirieron 
que en las fichas debía aparecer información sobre el número de hojas que 
aparecerían progresivamente en las plantas, el crecimiento del tallo, el número 
de veces que se agrega agua semanalmente, además la docente manifestó 
que también se debía registrar el número de semillas germinadas. Al respecto, 
algunos estudiantes manifestaron que este dato no les parecía importante, 
                                                          






porque ellos consideraban que todas las semillas tarde o temprano 
germinarían, lo cual generó una polémica entre los estudiantes que opinaban lo 
contrario. Frente a esta discusión  la docente medió, logrando que se llegara al 
acuerdo de esperar un poco, para poder confirmar o refutar esta apreciación a 
partir de la práctica y se aprovechó la situación para explicar a los estudiantes 
que con esta discusión se había planteado la primera hipótesis del trabajo de 
campo, definiendo hipótesis como una idea que  puede ser falsa o verdadera. 
    
 
Finalmente, se elaboraron dos fichas de registro: una general donde se anotó 
el número de semillas germinadas a cada estudiante y otra donde se registraría 
el número de veces que se le agregaría agua a las plantas, el tamaño del tallo, 
el número de hojas, el largo de las hojas, el ancho de las hojas, la altura de las 
plantas (Figura 3-5). 
 
 











Al finalizar el encuentro se entregó a cada estudiante los materiales necesarios 
para llevar a cabo la primera parte del proyecto de cultivo vertical: vaso 
desechable, semillas, tierra (Figura 3-6). 
 




Fuente esta investigación 2013 
 
 
Los estudiantes teniendo en cuenta los distintos avances en la germinación de 
las plantas realizaron el registro en las diferentes tablas de seguimiento, con 
estos datos registrados y con la explicación previa de los diferentes tipos de 
graficas que se pueden elaborar a partir de una tabla de registro sistemático, se 
formaron parejas en el aula y se elaboraron las gráficas respectivas (de barras 
y dispersión), revisando las diferentes datos obtenidos en cada uno de los 
ítems de las tablas, se  decidió  trabajar con los datos obtenidos sobre el 
número de semillas germinadas y el ancho de las hojas, utilizando para ello la 
aplicación  de un taller a través del cual se pudo realizar la interpretación de 
dichas gráficas, elaborando a su vez conclusiones sobre la práctica de campo 
















Fuente: esta investigación 2013 
 
 










De igual manera, teniendo como punto de referencia lo realizado en clases y lo 
aprendido en las clases de matemáticas se construyeron de forma grupal los 
conceptos de: gráfico, plano cartesiano, diagrama de barras y diagrama de 
dispersión así (ver figura 3 -9 y 3-10):  
 
 
Figura 3.9: Construcción de conceptos 
 
 
Fuente: esta investigación 2013 
 









A continuación se sintetizan los conceptos elaborados por los estudiantes, 
mostrados en las Figuras anteriores: 
 
  
 Un gráfico se define como la representación de datos numéricos mediante 
una o más líneas que permiten hacer visible la relación entre los diferentes 
datos registrados en una tabla. 
 
 Un diagrama de barras, también conocido como diagrama de columnas, es 
una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y 
está conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a 
los valores representados. Los gráficos de barras son usados para 
comparar dos o más valores. Las barras pueden orientarse vertical u 
horizontalmente. 
 
 Un diagrama de dispersión es un tipo de diagrama matemático que utiliza 
las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para 
un conjunto de datos. Los datos se muestran como un conjunto de puntos, 
cada uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje 
horizontal y el valor de la otra variable determinado por la posición en el eje 
vertical. Un diagrama de dispersión se llama también gráfico de dispersión. 
 
Para elaborar cualquier tipo de gráfica es fundamental la utilización de la regla 
y entender la escala de medida con la que se está trabajando. 
 
 
De igual manera, se procedió en el fortalecimiento de la interpretación práctica 







Posteriormente, teniendo en cuenta los datos y las gráficas de barras obtenidas 
sobre el número de semillas germinadas, cada pareja presentó de forma escrita 
su interpretación de las gráficas (ver figura 3-11) 
 












Según lo observado en el trabajo práctico, los estudiantes conceptualizaron:  
 Una semilla es la parte de la planta encargada de que pueda nacer una 
nueva planta con las mismas características de la planta que la originó.   
 
 El porcentaje de semillas germinadas fue de un 60% frente a un 40% de 
semillas sin germinar, teniendo en cuenta que a la gran mayoría de los  
estudiantes le germinaron entre 5 y 6 semillas. Con este análisis se dio 
respuesta a la hipótesis sobre la germinación de las semillas, planteada en 
el momento de la elaboración de las fichas de seguimiento.    
 
 Teniendo en cuenta que las semillas de cilantro como cualquier vegetal 
requieren de luz solar, agua moderada y cuidados por parte de la persona 
que los está cultivando, además deben ser sembradas a una profundidad 
aproximada de un centímetro  de  la superficie; por lo tanto, se puede 
deducir que las semillas del estudiante # 17 (según la tabla), no germinaron 
probablemente por descuido: se les agregó muy poca agua, o exceso de 
agua, no recibieron luz solar o fueron sembradas muy abajo con respecto 
de la superficie, lo que impidió que les llegara la luz  del sol. 
 
 Los estudiantes que según el gráfico y la tabla realizaron satisfactoriamente 




Para trabajar con el dato sobre el ancho de las hojas los estudiantes elaboraron 
una nueva tabla con los valores correspondientes al crecimiento de 3 hojas de 
una misma planta, estos  valores en centímetros fueron convertidos a su 
equivalente en milímetros durante los días en los que se tomaron los datos (ver 
figura 3-13), con  cuyos resultados realizaron interpretaciones y/o 
apreciaciones, al tiempo que elaboraron la gráfica de dispersión 




























Fuente: esta investigación. 
Dichas interpretaciones fueron: 
 
 
 En los días 33 y 34 el crecimiento de las hojas no cambio. 
 
 La hoja  con mayor crecimiento fue la número uno. 
 
 A medida en que transcurren los días el crecimiento de las hojas es más 
notorio, aunque llega un momento en el cual el crecimiento es bastante 












Fuente: esta investigación 2013 
3.3 Profundización de los conceptos básicos de 
ciencias naturales  
 
 
Los estudiantes realizaron exposiciones en grupos de trabajo para afianzar el 
tema de la célula y la importancia de las semillas en la reproducción de los 
vegetales (ver figura 3-15), aprovechando a su vez para despejar dudas como: 
¿existen plantas que no poseen semillas?, ¿Cómo se reproducen si no tienen 
semillas?, ¿Cómo hacen las plantas para elaborar su propio alimento?, 







Figura 3.15: Realizando exposiciones 
 
Fuente: esta investigación 2013 
 
 
Durante la preparación de sus exposiciones los estudiantes mostraron gran 
motivación, documentándose en internet, libros, enciclopedias virtuales etc. 
(ver figura 3-16), lo cual les permitió a su vez una mayor fluidez al presentar su 
trabajo y mejor comprensión de contenidos: 
 
 
Figura 3.16: Utilizando  diferentes herramientas de consulta 
 
 





Algunas de las conclusiones a las cuales llegaron los estudiantes, fueron: 
 
 
 La célula vegetal presenta algunas estructuras y organelos que la 
diferencian de la célula animal, entre ellas están la pared celular, los 
cloroplastos, cromoplastos, leucoplastos entre otros. 
 
 
 Los cloroplastos son organelos que contienen una sustancia llamada 
clorofila, la cual se encarga de capturar la luz del sol para que la planta 
pueda fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis (ver figura 3-
17). 
 




Fuente esta investigación 2013 
 
 
 El crecimiento y reproducción de las plantas se realiza mediante dos 




















Fuente esta investigación 2013 
 
 Existen plantas como el cilantro que se reproducen por semillas y otras 
como los helechos cuya reproducción no depende de una semilla, por lo 
tanto no tienen flores, su reproducción se lleva a cabo con la ayuda de 
esporas. Estas son una especie de bolitas, que algunas plantas como los 
helechos, tienen en las hojas, estas esporas son en realidad células 
formadas asexualmente, las cuales caen al suelo y originan otra planta (ver 
figura 3-19 y 3-20).  
 
 










Figura 3.20: Trabajo sobre plantas sin semillas. 
 
Fuente: esta investigación 2013 
 
Al finalizar las exposiciones, los estudiantes motivaron a sus compañeros para 
participar en una dinámica que consistía en identificar las diferentes partes de 
la célula y realizar una breve explicación de su importancia (ver figura 3-21). 
 
 
Con esta actividad se logró potenciar la competencia propositiva, el trabajo en 
grupo, la participación en forma dinámica, el aprendizaje autónomo y la 
utilización de las diferentes herramientas disponibles para el aprendizaje, como 
la Internet y las enciclopedias virtuales. 
 
 
Figura 3.21: Dinámica sobre los organelos celulares 
 








Para lograr una mayor aprehensión del conocimiento, se organizó una práctica 
de  laboratorio que tenía como objetivo principal que los estudiantes 
observaran al microscopio células de diferentes vegetales (cebolla y cilantro) y 
la célula animal, realizando dibujos de lo observado, describiendo sus 
características y estableciendo comparaciones (Ver figura 3-22). 
 




Fuente: esta investigación 2013. 
 
Finalmente se aplicó un taller que pretendió evaluar el nivel de aprendizaje 
adquirido y el desarrollo de las diferentes competencias (argumentativa, 
interpretativa y propositiva), pues este le exigía construir conceptos, 
explicaciones y realizar predicciones a partir de la interpretación de gráficos 
(ver figuras 3-23 y 3-24). Los  estudiantes que obtuvieron desempeños superior 
y alto fueron aquellos que participaron de todas las actividades, los que 
obtuvieron desempeños básicos o bajo fueron aquellos que faltaron a algunas 















Figura 3.23: Talleres  de célula 
 
 






































Capítulo 4 Discusión 
 
 
Los resultados del Trabajo Final permitieron corroborar que a partir de 
actividades prácticas, conocidas o relacionadas con experiencias anteriores o 
nuevas donde se propicia la interacción intencionada y consciente con los 
objetos de aprendizaje, volviéndolas interesantes y significativas, se despierta 
en los estudiantes el interés por participar en las clases y la motivación por 
elaborar sus trabajos, tal como lo plantea la perspectiva constructivista, “la 
adquisición de un conocimiento nuevo debe servir para producir más 
conocimiento y que este es una construcción del ser humano a partir de sus 
conocimientos previos, de los que ya construyó con su medio y de lo que 
realiza a partir de nuevas construcciones mentales”24. O al plantear que: (…) 
“cuando el ser humano domina el aprendizaje relacionado con las cosas 
prácticas tiene la oportunidad de relacionar la teoría con la práctica en cuanto 
reflexiona alrededor de un conocimiento de sensaciones o de experiencia con 
el fin de construir representaciones mentales que le permitan participar en la 
sociedad del conocimiento”25 
 
 
Fue evidente en todo momento, que las actividades que incluían conocimientos 
previos, los motivaron más hacia la consecución de sus logros y hacia la 
continuidad del trabajo. La experiencia y los recuerdos anteriores, sirvieron 
                                                          
24  PIAGET, Jean y AUSUBEL, David. Psicólogos, Citados por FUENTES MORALES, 
Marco Antonio. Constructivismo en la reforma educacional Chilena de la enseñanza 
media: Aportes para la orientación docente en el aula. Santiago: 1998, p 7- 29.   
25 CHICA CAÑAS, Francisco Alfonso. Factores de la enseñanza que favorecen el 
aprendizaje autónomo en torno a las actividades de aprendizaje, reflexiones teológicas, 






como potenciadores de la iniciativa y la motivación para seguir indagando y 
construyendo sus aprendizajes: “en mi casa sembramos, a mi gusta sembrar”, 
“con mi papá una vez sembramos en el patio”,  “Es chévere, ver  cómo van 
saliendo poco a poco, las hojitas, ¡mañana voy a estar pilas!”. 
 
 
A su vez en dicho comentario se evidencia, el Enfoque histórico Cultural de 
Vigotsky (1896 – 1934), planteado anteriormente, citado por regalado (2008) 
que considera el desarrollo intelectual como consecuencia de la actividad 
práctica, cognoscitiva y valorativa del sujeto de aprendizaje y de la interacción 
sociocultural. O como sostiene Ausubel: “la construcción del conocimiento 
depende de la interacción del sujeto con el objeto de conocimiento y cuando es 
significativo para el sujeto”. 
 
En consecuencia, se comprueba la pertinencia y acierto al orientar el proyecto 
de aula, desde lo planteado por estos autores. De allí la importancia y 
necesidad del trabajo práctico en las Ciencias Naturales y en este proyecto en 
particular, en interacción con las matemáticas. 
 
 
De igual manera, se comprobó que en la interacción con el objeto de 
conocimiento, fácilmente mejoraron las relaciones interpersonales a través del 
trabajo en grupo, pues se hacen comentarios, análisis y conversatorios desde 
las nuevas construcciones mentales que se van logrando, lo que facilita la 
fluidez en la comunicación, pues se requiere del respeto por la opinión del otro 
y si es pertinente con los nuevos planteamientos que van surgiendo, se entra 
en procesos empáticos que facilitan las construcciones colectivas del 
conocimiento: “me gusta trabajar con este man, porque él si es organizado, 













Fuente: esta investigación 2013 
 
 
De igual manera, se potencia el trabajo cooperativo para lograr los resultados 
deseados por los estudiantes, se hace evidente que a medida que se avanza 
en la ciencia siempre surgirán nuevos interrogantes, por lo tanto será posible la 
profundización y conceptualización más amplia de los saberes estudiados, 
logrando que los individuos partícipes de este proceso, se conviertan en 
protagonistas de su formación, desarrollando su creatividad e interés por 
aprehender. El estudiante logrará entonces la participación de manera activa y 
consciente, dirigido por el profesor, en interacción social con los demás, de 
manera que se propicie la formación de valores, sentimientos y modos de 
actuación acordes al sistema social donde se desarrolla, elemento sustentado 
en la herencia histórico-social. Sin dejar de lado la crítica y autocrítica, porque 
como sostienen los referentes epistemológicos de los lineamientos curriculares: 
“Quien juega a la ciencia debe ser consciente de que la autocrítica y la crítica 
de los demás jugadores, son las únicas estrategias de juego que garantizan 







Otro aspecto observado, fueron las facilidades que se obtienen en el trabajo 
interdisciplinar, donde los estudiantes pueden utilizar lo trabajado en las 
diferentes clases para resolver situaciones que se les presentan, favoreciendo 
el aprendizaje integral, tal como plantea Miranda, (2009):  
 
La interdisciplinariedad es la habilidad y práctica de combinar e 
integrar actores, elementos y valores de múltiples áreas del saber, 
el conocimiento y la técnica práctica. Identificar sinergias, 
analogías, paradojas y enfoques desde  múltiples puntos de vista y 
enfocados en distintos aspectos de los fenómenos y procesos que 
trabajamos, requiere de estímulo, estructura y exploración de los 
campos envueltos, con expertos específicos de cada uno aportando 
valor al objeto de estudio o trabajo”, lo cual se evidenció en el 
planteamiento de las actividades (el uso de la herramientas, las 
exposiciones orales, etc,) y en las mismas expresiones de los 
estudiantes: “ahora es más fácil hacer el trabajo, porque en 
matemáticas ya vimos lo del plano”, “los temas de un área los 
estamos utilizando en otra y así es más fácil todo”, “usemos lo que 
aprendimos en la clase de matemáticas. 
 
De esta manera, se facilita su aprovechamiento en otras situaciones de 
aprendizaje. En consecuencia, se deduce que esta metodología cooperativa 
contextualiza aprendizajes y por lo tanto, se está trabajando competencias 
básicas, imprescindibles para el aprendizaje integral del alumno, que poco a 
poco se configura en autónomo y libre, tornándose en un aprendizaje 
desarrollador; por lo tanto, una enseñanza desarrolladora debe enseñar al 
estudiante a que exprese sus conocimientos sobre las Ciencias Naturales, de 
manera tal que involucre los contenidos precedentes de las diferentes 
asignaturas del área, integrándolos con  áreas afines, para la cual han de 
entrenarse con tareas que propicien su autodesarrollo. El proceso de 
enseñanza aprendizaje apoyado en la interdisciplinaridad, busca un 
aprendizaje desarrollador. En tal aspecto Castellanos, Livina y Silverio (2002), 





aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la 
cultura, propiciando el desarrollo de su auto perfeccionamiento constante, de 
su autonomía, autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios 









Fuente: esta investigación 2013 
 
 
De otro lado, este tipo de actividades propicia la iniciativa en la construcción de 
los aprendizajes, esto coincide con lo expresado por Aebli citado por Chica: 
 
 
(…) El papel del alumno no debería ser siempre el del subordinado que 
ejecuta actividades. Debe también tener desde temprano la oportunidad 
de planificar un trabajo y guiar a un grupo en su ejecución. Para ello está 
el trabajo de grupo, realizado no sólo en organización igualitaria con 
igualdad de condiciones para todos los miembros, sino también de vez en 
cuando de manera que algunos alumnos tomen la responsabilidad de la 
planificación y la ejecución de una tarea. Conocen de esta manera, el 
problema de liderazgo, y se ejercitan en ello26.   
 
                                                          






Prueba de esto, es el liderazgo ejercido por los estudiantes, en la exposición 
acerca de la célula, captando la atención de sus compañeros y motivándolos a 
participar, lo cual dio como resultado una actividad dinámica, interesante y 
significativa para todos. (ver figura 4-3). 
 
 





Fuente: esta investigación 2013 
 
 
El uso de las fichas y tarjetas con los nombres de los organelos, permitió que 















Fuente: esta investigación 2013 
 
 
Este tipo de acciones, permite que los estudiantes tomen la iniciativa en el 
planteamiento de preguntas de profundización, de nivelación y de generación 
de nuevos aprendizajes, entre pares: “quién me dice cuál es la función de los 
cloroplastos” o “por qué en la célula animal no son necesarios, estos 
orgánulos”.  
 
De esta manera, se corrobora lo planteado por Chica:  
 
 
“(…) El éxito del aprendizaje depende de que se interactúe con los 
compañeros de manera que se pueda internalizar el dominio de las 
habilidades de pensamiento de orden superior. Este aprendizaje consiste 
en un crecimiento individual y del grupo de estudio para conocer los 
ámbitos de actuación sobre preguntas y respuestas que contribuyan a la 





reconocimiento y el respeto al otro, del trabajo en equipo, de la capacidad 
de indagar y explorar la información, de la producción de conceptos y 
teorías, de acercarse o establecer un nuevo paradigma del conocimiento 
problematizado. Aprender a interactuar con otros es aprender a reconocer 
la asertividad del conocimiento mancomunado, producto de una reflexión 
social que logra falsear o validar la dialéctica de un conocimiento 




En lo relacionado con la construcción del conocimiento propio de las ciencias 




“Promover un estudiantado con una gran dosis de creatividad, sentido 
crítico y pensamiento lógico, es el principal objetivo de la enseñanza de la 
matemática, así como la búsqueda de unas nuevas estrategias de 
enseñanza y teorías modernas de aprendizaje que le permitan una visión 
integradora e interdisciplinaria del mundo que lo rodea y por ende, lograr 
su desarrollo integral”. (…) Las matemáticas, en efecto, son un 
instrumento que usan diversas disciplinas para expresar relaciones, leyes, 
modelos, realizar los análisis de experimentos, entre otras aplicaciones”28.  
 
 
En consecuencia, durante la aplicación de la propuesta, con los estudiantes de 
grado 6°, en el desarrollo de las temáticas propias de las ciencias, la 
matemática jugó un papel primordial en el análisis de los resultados de las 
siembras, los participantes demostraron la efectividad de la germinación de las 
semillas, los registros de datos de crecimiento de las plantas, sistematización 
de datos, entre otras, utilizando gráficas de barras, de dispersión, el registro en 
                                                          
27 CHICA CAÑAS Francisco Alonso. Factores de la enseñanza que favorecen el 
aprendizaje autónomo en torno a las  actividades de aprendizaje. Reflexiones 
Teológicas, núm. 6, (167-195) Sep.-dic. de 2010. Bogotá, Colombia. ISSN 2011-1991. 
28NEIRA MORA,  Viviana A. Interdisciplinariedad en la enseñanza de la matemática, 





tablas, a partir de conocimientos matemáticos, tales como, plano cartesiano, 
números decimales, conversión de unidades y del uso de instrumentos y 
herramientas, propios de la matemática, tales como: las tablas de registro, la 
regla, el papel milimetrado, etc. que propició en los estudiantes, la construcción 
integral del conocimiento, rompiendo con la tendencia a separarlas, en vez de 








Fuente: esta investigación 2013 
 
 
De igual manera, fue agradable comprobar que los estudiantes durante la 
elaboración de gráficas, se mostraron concentrados, animados en realizar las 
gráficas adecuadamente y comprobar con sus compañeros los resultados, 
generando interés en el desarrollo de la actividad. Y en el planteamiento de 
hipótesis, al respecto así se expresaron: “mi gráfica, muestra claramente el 
crecimiento de las hojas, los días que crecieron menos, así mismo se 
demuestra”, “probablemente las semillas del estudiante 17, no germinaron, por 













Fuente: esta investigación 2013 
 
 
Lo anterior, permite inferir que esta relación de la matemática con otras áreas 
del conocimiento, tiene implicaciones importantes para la formulación del 
currículo apelando a la integración horizontal de las asignaturas.  
 
 
Así mismo, como docente el ejercicio permite iluminar la reflexión en torno, a sí 
realmente se están integrando las áreas del conocimiento o si se siguen 
abordando aisladamente, mejorar metodología y praxis, desde la revisión del 
quehacer pedagógico acerca de si se trata de incrementar en los estudiantes 
cantidad de información fragmentada, en vez de facilitar la construcción de 
pensamientos interdisciplinarios que les ayuden a resolver problemas de la 
realidad y a comprender fenómenos aparentemente inconexos (entre las 







Por lo tanto, el resultado del Trabajo Final, hace un aporte relevante a la 
organización curricular de las asignaturas del Plan de estudios de la I. E. 
Sagrado Corazón, toda vez que cada docente desarrolla los contenidos de 
manera individual, teniendo en cuenta aquellos que cree necesarios para 
cumplir con lo establecido y poder usarlos como preconceptos para las 
temáticas siguientes. Por su parte el ejercicio mostró las ventajas de hacer 
complementariedad de conceptos, de optimizar el tiempo, de profundizar 
conocimientos, de aplicar en nuevos conceptos y situaciones lo aprendido, 
base de la adquisición de competencias, minimizando las tensiones que existen 
entre departamentos (de áreas) y entre docentes de las áreas que se dicen 
fundamentales y prioritarias, frente a  otras. 
 
 
De igual manera, quedó comprobado que se puede trabajar 
interdisciplinariamente, a los alumnos les gusta, el trabajo se dinamiza, porque 
los motiva a la participación, a interesarse por construir conocimientos, etc. Sin 
embargo, no se ha institucionalizado, sino que se hacen esfuerzos individuales 
que tienen éxito, en la medida en que sean buenas las relaciones entre los 
docentes y que se han tomado, por la carga excesiva de trabajo, la escasez de 
tiempo o la necesidad de “rellenar” vacíos en los estudiantes, como 
prerrequisitos para posteriores aprendizajes. 
 
 
Estos hallazgos, permiten establecer además, que la interdisciplinariedad no 
debe aparecer sin ninguna planeación, de manera espontánea, sino que por el 
contrario, debe manejarse entre todas las áreas, considerándola de esta 
manera, una metodología de enseñanza-aprendizaje acordada, concertada y 
aceptada por toda la comunidad educativa. 
 
 
De otra parte, hay que tener en cuenta que la interdisciplinariedad es una 
necesidad apremiante, dado que aporta a los retos y necesidades que tienen 





agilidad de respuesta, integrar y asociar elementos, fascinación por los juegos, 
por la manipulación de objetos, que les aporta al desarrollo de la espacialidad, 
a la comprensión e interpretación del mundo, a la búsqueda de emociones y a 
la acción. Los mismos estudiantes, así lo plantearon: “si usáramos la tecnología 
en las clases, yo no faltaría, porque a mí sí me gusta”, “ojalá todas las clases 
fueran en el laboratorio, para poder usar los aparatos”. 
Finalmente, los resultados de este trabajo, han dado respuesta a los retos 
planteados al inicio, los cuales apuntaban a motivar a los estudiantes para el 
trabajo en ciencias naturales y que a través de él pudieran aplicar los 
conocimientos aprendidos en matemáticas. Así mismo, de alguna manera, ha 
hecho avances en la superación de la principal dificultad que tenían los 
estudiantes, para querer abordar el estudio, no se hizo competencia con los 
diferentes distractores existentes actualmente, como  los computadores, el 
celular y demás adelantos tecnológicos, sino que mostró una manera eficiente 
de optimizar el uso de estos, entendiendo la interdisciplinariedad, como la 
posibilidad para que todas las áreas interactúen generando calidad en la 
construcción del conocimiento y en la adquisición de los saberes necesarios 
para la resolución de problemas que la cotidianidad les plantea.  
Por esta razón se hace necesario plantear una actividad experimental que logre 
captar la atención, la motivación y la creatividad de los estudiantes, al mismo 
tiempo que  se utilizan las herramientas didácticas con las que cuenta la 
institución (laboratorio) para la construcción del conocimiento, así mismo, 
resolviendo  interrogantes que surgen en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
logrando de esta manera que los participantes del proyecto puedan reconocer 
que lo aprendido en matemáticas y ciencias naturales puede ser aplicado en 
diferentes contextos permitiéndoles el análisis de diferentes situaciones, la 














A partir de actividades prácticas, conocidas o relacionadas con experiencias 
anteriores o nuevas se propició la interacción intencionada y consciente con los 
objetos de aprendizaje, volviéndolos interesantes y significativos, se despertó 
en los estudiantes el interés por participar en las clases y la motivación por 
elaborar sus trabajos.   
 
 
Las actividades que incluían conocimientos previos, los motivaron más hacia la 
consecución de sus logros y hacia la continuidad del trabajo. La experiencia y 
los recuerdos anteriores, sirvieron como potenciadores de la iniciativa y la 
motivación para seguir indagando y construyendo sus aprendizajes. En 
consecuencia, el desarrollo intelectual se dio como respuesta de la actividad 




En la interacción con el objeto de conocimiento, los estudiantes, fácilmente 
mejoraron las relaciones interpersonales a través del trabajo en grupo. Al hacer 





mentales que se iban logrando, así mismo, se facilitó la fluidez en la 
comunicación, el respeto por la opinión del otro y las construcciones colectivas 
del conocimiento y de los aprendizajes. Lo anterior, fue punto de partida para 
mejorar las facilidades en el trabajo interdisciplinar, donde los estudiantes 
pudieron utilizar lo trabajado en las diferentes clases para resolver situaciones 
que se les presentaban, favoreciendo el aprendizaje integral. 
 
 
Esta metodología cooperativa contextualiza aprendizajes y por lo tanto, trabaja 
competencias básicas, imprescindibles para el aprendizaje integral del alumno, 
que poco a poco se configura en autónomo y libre, tornándose en un 
aprendizaje desarrollador. El proceso de enseñanza aprendizaje apoyado en la 
interdisciplinaridad, busca un aprendizaje desarrollador.   
 
 
El trabajo interdisciplinar debe utilizar diversas herramientas. El uso de las 
fichas y tarjetas con los nombres de los organelos, permitió que en todo 
momento hubiera atención e interés en la exposición. 
 
 
Este tipo de acciones, permite que los estudiantes tomen la iniciativa en el 
planteamiento de preguntas de profundización, de nivelación y de generación 
de nuevos aprendizajes, entre pares. 
 
 
Durante la aplicación de la propuesta, con los estudiantes de grado 6°, en el 
desarrollo de las temáticas propias de las ciencias, la matemática jugó un papel 
primordial en el análisis de los resultados de las siembras, los participantes 
demostraron la efectividad de la germinación de las semillas, los registros de 
datos de crecimiento de las plantas, sistematización de datos, entre otras, 
utilizando gráficas de barras, de dispersión, el registro en tablas, a partir de 
conocimientos matemáticos, tales como, plano cartesiano, números decimales, 





matemática, tales como: las tablas de registro, la regla, el papel milimetrado, 
etc. que propició en los estudiantes, la construcción integral del conocimiento, 
rompiendo con la tendencia a separarlas, en vez de integrarlas. Esta relación 
de la matemática con otras áreas del conocimiento, tiene implicaciones 
importantes para la formulación del currículo apelando a la integración 
horizontal de las asignaturas.  
 
 
El resultado del Trabajo Final, hace un aporte relevante a la organización 
curricular de las asignaturas del Plan de estudios de la I. E. Sagrado Corazón, 
toda vez que cada docente desarrolla los contenidos de manera individual, 
teniendo en cuenta aquellos que cree necesarios para cumplir con lo 
establecido y poder usarlos como preconceptos para las temáticas siguientes. 
Por su parte el ejercicio mostró las ventajas de hacer complementariedad de 
conceptos, de optimizar el tiempo, de profundizar conocimientos, de aplicar en 
nuevos conceptos y situaciones lo aprendido, base de la adquisición de 
competencias, minimizando las tensiones que existen entre departamentos (de 
áreas) y entre docentes de las áreas que se dicen fundamentales y prioritarias, 
frente a  otras. 
 
 
Se puede trabajar interdisciplinariamente, a los alumnos les gusta, el trabajo se 
dinamiza, porque los motiva a la participación, a interesarse por construir 
conocimientos, etc. Sin embargo, no se ha institucionalizado, sino que se 
hacen esfuerzos individuales que tienen éxito, en la medida en que sean 
buenas las relaciones entre los docentes y que se han tomado, por la carga 
excesiva de trabajo, la escasez de tiempo o la necesidad de “rellenar” vacíos 
en los estudiantes, como prerrequisitos para posteriores aprendizajes. 
 
 
Estos hallazgos, permiten establecer además, que la interdisciplinariedad no 
debe aparecer sin ninguna planeación, de manera espontánea, sino que por el 





manera, una metodología de enseñanza-aprendizaje acordada, concertada y 
aceptada por toda la comunidad educativa. 
 
 
Hay que tener en cuenta que la interdisciplinariedad es una necesidad 
apremiante, dado que aporta a los retos y necesidades que tienen hoy los 
estudiantes, como deseos de interactuar en redes, chats, videojuegos, agilidad 
de respuesta, integrar y asociar elementos, fascinación por los juegos, por la 
manipulación de objetos, que les aporta al desarrollo de la espacialidad, a la 
comprensión e interpretación del mundo, a la búsqueda de emociones y a la 
acción; por lo tanto, la escuela, no debe estar ajena a estas expectativas, 
intereses y necesidades de los estudiantes. 
 
 
Finalmente, los resultados de este trabajo, han dado respuesta a los retos 
planteados en cada uno de los objetivos; pues  a través del crecimiento y 
desarrollo de las plantas de cilantro, se logró que los estudiantes elaboraran 
fichas de registro sistemático de datos estadísticos, realizando graficas que les 
permitieron, establecer comparaciones, formular hipótesis, resaltando la 
importancia de registrar correctamente los datos matemáticos, fortaleciendo de 
esta manera los conceptos matemáticos en las ciencias naturales a la vez que  
profundizaron  en los conceptos básicos de célula, reproducción, desarrollo y 
características generales de las semillas, motivando a los estudiantes para el 
trabajo individual y grupal en ciencias naturales y que a través de él pudieran 
aplicar los conocimientos aprendidos en matemáticas. Así mismo, de alguna 
manera, ha hecho avances en la superación de la principal dificultad que tenían 
los estudiantes, para querer abordar el estudio, no se hizo competencia con los 
diferentes distractores existentes actualmente, como  los computadores, el 
celular y demás adelantos tecnológicos, sino que mostró una manera eficiente 
de optimizar el uso de estos, entendiendo la interdisciplinariedad, como la 
posibilidad para que todas las áreas interactúen generando calidad en la 
construcción del conocimiento y en la adquisición de los saberes necesarios 







5.2  Recomendaciones 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo final, se 
recomienda una transformación del currículo la cual permita una integración 
entre las ciencias naturales, las matemáticas, la informática, lengua castellana 
entre otras, en lugar de seguir enseñando disciplinas aisladas procurando de 
esta manera una enseñanza integral; de igual manera se sugiere la 
implementación de estrategias de enseñanza que permitan  contextualizar 
diferentes áreas como por ejemplo las ciencias y las matemáticas tal como 
sucedió en el cultivo del cilantro, estas estrategias deben ser en lo posible 
prácticas donde el estudiante llegue al conocimiento de manera autónoma, 
pues de esta manera se logra una mayor motivación y dinamismo en el trabajo 
dentro del  aula,  procurando  alcanzar un   aprendizaje significativo. 
Con los resultados obtenidos, se procederá a mejorar y diseñar nuevas 
estrategias que permitan integrar otras temáticas de las ciencias naturales, las 
matemáticas y otras áreas del currículo logrando integrar otros docentes 








A. Anexo: Encuesta socio – demográfica y 
académica, aplicada a estudiantes  
 
 
Objetivo: Caracterizar los estudiantes participantes  de la práctica de campo 
y conocer sus opiniones con respecto al trabajo  interdisciplinar entre las 
matemáticas y las ciencias naturales. 
 
 
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON 
SEDE: PEDRO ANTONIO MOLINA. 
PROYECTO DE CULTIVOS VERTICALES. 
 
 
I. DATOS  PERSONALES Y FAMILIARES. 
 
Nombres y Apellidos:   _________________________________ Grado: _____ 
 
Lugar y fecha de nacimiento: ________________________________________ 
 




II. DATOS ACADEMICOS Y TIEMPO LIBRE. 
 
Qué actividad realizas en el tiempo que no estás en el colegio? 
Ver televisión         Entretenerte con video-juegos         Dormir    
Hacer tareas         Jugar futbol         Otra        Cual: ________________ 
 
Cual es Materia que más te gusta____________________________ Porque: 
_____________________________________________________________ 
 








Calificaciones en las áreas de: 
 
Áreas I Periodo II periodo 
Ciencias N   
Matemáticas.   
 
Haz realizado trabajo con cultivos anteriormente  Si        No         en cuáles? 
___________________________ y con quien __________________________ 
 




Crees que el trabajo en cultivos verticales te servirá para el futuro Si       




Consideras que para la práctica de cultivos necesitas emplear lo aprendido en 




Que temas de Ciencias Naturales crees tenemos que aplicar en la realización 
del proyecto de cultivos verticales:  
Reproducción Celular            Crecimiento y desarrollo en vegetales  
Célula 
 
Crees que los temas de Ciencias Naturales y Matemáticas tienen alguna 













Objetivo: registrar la observación generada durante el proceso de 















C. Anexo: Prueba conceptual de entrada y salida  
 







































D. Anexo: Registro fotográfico 
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